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The first annual Utah State Intercollegiate 
Tennis Tournament will be held on the Utah 
Aggie courts May 17. This is the same day that 
the big State track and field meet is held in th• 
Aggie stadium. 
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With Vernon Rice, etar pitcher or last year's non~ 
frat team, in the box, the Epsilon's defeated the 
champion Pi Kap nine yesterday by a score of 
4 to 3 in an unusually fast game on Adam11 
Field. 
